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“Penguatan Peran Matematika  dan Pendidikan Matematika 
untuk Indonesia yang Lebih Baik”
SEMINAR NASIONAL 
MATEMATIKA DAN 
PENDIDIKAN MATEMATIKA
SE I  SI L 
TE TI   
E I I  TE TI
1.Hotel UNY,  Telp +62-274-550079
2.Wisma LPP, Telp  +62-274- 620694
3.Wisma MM UGM,Telp +62-274-557981
4.Hotel Saphir, Telp +62-274-566222 
5.Hotel Puri Artha, Telp +62-274- 563288
6.Wisma KAGAMA, Telp+62-274- 560142
7.Hotel Salatiga, Telp +62-274 589459
8.Wisma Nendra,Telp. +62274 512839
9.Hotel Suryaputri, Telp. +62274 516038
10.Hotel Sekar Ayu, Telp. +62274 566688
11. Hotel Bakti, Telp. +62274 512432
12. Hotel Galuh Anindita Telp. +62274 589426
13. Hotel Trim Tiga, Telp. +62274  513555
14. Hotel Arjuna, Telp. +62274 513063
15. Hotel Srikandi, Telp. +62274  551666
INFO HOTEL SEPUTAR UNY
http://seminar.uny.ac.id/semnasmatematika
TANGGAL-TANGGAL PENTING
Dr. Djamilah Bondan Widjajanti, M.Si
08179424205
Ilham Rizkianto, M.Sc
081805334461
email : prodimath@gmail.com
i
l
30 Juni - 2 Nov  2013   : Pendaftaran Peserta 
30 Juni - 7 Okt 2013    : Penerimaan dan seleksi Abstrak
10 Okt 2013                  : Pengumuman Hasil Seleksi Abstrak
10 Okt - 26 Okt 2013    : Penerimaan makalah lengkap
9 Nov 2013                   : Seminar Nasional
Artikel ditulis dengan menggunakan MS Word Times 
New Romans11 pt, spasi 1 dan ukuran kertas A4. 
Margin Atas, bawah, kiri, kanan 3 cm, terdiri dari 6-8 
halaman. Template dapat diunduh di website :
http://seminar.uny.ac.id/semnasmatematika
ber ISBN
Sabtu, 9 November 2013
Prof. Ahmad Fauzy, M.Si, Ph.D
Jurusan Statistika FMIPA Universitas Islam Indonesia
Perkembangan ilmu dan teknologi yang 
demikian pesat, menuntut para dosen, guru dan 
semua pihak yang bekerja di bidang terkait 
mampu beradaptasi dan menghasilkan inovasi 
yang terbaik. Sebagai konsekuensinya, semua 
akademisi dan juga praktisi harus mampu 
melakukan penelitian dan mempublikasikannya 
baik melalui berbagai jurnal maupun forum 
ilmiah seperti seminar.
Peranan matematika dalam berbagai 
bidang sudah banyak dirasakan, seperti di 
bidang keuangan dan industri. Demikian juga 
inovasi dalam pembelajaran matematika telah 
mengalami perkembangan yang luar biasa, 
seperti lesson study dan matematika realistik.  
Melalui penelitian yang konsisten dan semangat 
untuk membangun peradaban yang lebih baik, 
maka d iharapkan terjadi  peningkatan 
kesejahteraan masyarakat dan kualitas sumber 
daya manusia.
Terkait dengan kepentingan tersebut, 
Jurusan Pendidikan  Matematika, Fakultas 
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 
U n i v e r s i t a s  N e g e r i  Y o g y a k a r t a  
menyelenggarakan seminar nasional sebagai 
forum bagi para mahasiswa, guru,dosen, pakar, 
dan pemerhati bidang Matematika dan 
Pendidikan Matematika untuk saling berbagi 
pengalaman dan pengetahuan untuk Indonesia 
yang lebih baik
TEMA
“Penguatan Peran Matematika  dan 
Pendidikan Matematika untuk 
Indonesia yang Lebih Baik”
i
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Drs. Sukirman, M.Pd 
Jurusan Pendidikan Matematika FMIPA 
Universitas Negeri Yogyakarta
Hari             : Sabtu,  9 November 2013
Waktu         : 08.00 - 16.00 WIB
Tempat       : Ruang Seminar FMIPA UNY
                       Gedung FMIPA Lt 2 Sayap Selatan
                       Karangmalang Yogyakarta
Peserta                   Pemakalah       Non Pemakalah
Mahasiswa S1             Rp. 100.000,-           Rp.   75.000,-
Guru/Mahasiswa S2    Rp. 150.000,-           Rp. 100.000,-
Mahasiswa S3             Rp. 250.000,-           Rp. 150.000,-
Dosen/Umum              Rp. 300.000,-           Rp. 200.000,-
Mengirimkan Abstrak  makalah dan melengkapi 
isian Formulir Pendaftaran, melalui website 
Semnas Matemat ika  dan Pend id ikan 
Matematika FMIPA UNY.
(http://seminar.uny.ac.id/semnasmatematika) 
paling lambat tanggal 7 Oktober 2013 Daftar 
calon peserta pemakalah akan ditampilkan.
Pendaftar yang abstrak makalahnya lolos seleksi 
akan diumumkan  pada tanggal 10 Okt 2013 
melalui email atau dapat dilihat di website.
·
Makalah lengkap bagi abstrak yang lolos seleksi, 
diterima paling lambat  tanggal 26 Okt 2013 
melalui website.
·
Uang pendaftaran dapat ditransfer melalui 
rekening  BNI cabang UGM atas nama Sri 
Andayani No Rek. 0038873143 atau selambat-
lambatnya pada hari pelaksanaan.
·
Pendaftaran peserta nonpemakalah dilakukan 
melalui website.
Untuk makalah kedua dst, tambah kontribusi 
sebesar Rp. 100.000,-/makalah
